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商
品
混
同
に
因
る
不
正
競
争
を
論
ず
堀
部
靖
雄
第
〓
単
　
組
　
　
　
　
諭
第
二
章
　
不
正
競
争
防
止
髄
に
於
け
ろ
聖
調
節
一
節
　
商
品
混
同
の
法
律
的
構
成
第
一
款
　
商
品
標
章
其
の
他
の
表
示
方
法
の
意
義
第
二
款
　
商
品
混
同
の
法
律
的
構
成
節
二
節
　
商
品
の
出
向
第
一
款
　
商
品
の
ぬ
同
の
意
義
第
二
款
　
商
品
の
混
同
の
成
立
要
件
第
三
款
　
商
品
の
混
同
の
法
律
政
見
第
こ－－
童
総
論
管
業
行
弱
に
於
け
る
兢
事
が
款
烈
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
商
人
は
自
己
の
管
業
叉
は
其
取
扱
に
係
る
商
商
品
混
同
l
こ
因
る
不
正
競
守
を
諭
す
一
九
商
業
と
経
済
ニ
O
品
を
他
の
管
業
叉
は
商
品
よ
り
区
別
し
顧
客
を
し
て
其
管
業
叉
は
商
品
の
特
質
を
知
ら
し
め
、
其
の
管
業
叉
は
商
品
上
に
於
け
る
標
章
其
他
の
記
章
に
よ
り
て
蛍
該
の
商
人
を
認
知
せ
し
む
る
事
を
要
す
る
。
資
に
此
方
法
に
よ
る
顧
客
の
吸
牧
及
ひ
維
持
は
取
引
上
最
も
多
く
用
ゐ
ら
る
h
と
共
に
最
も
有
放
な
る
も
の
で
あ
る
、
印
ち
特
定
の
商
人
の
管
業
又
は
商
品
に
於
け
る
標
章
其
他
の
記
章
は
一
般
顧
客
を
し
て
直
ち
に
商
品
の
産
地
叉
は
由
来
地
記
披
と
し
て
之
を
認
識
せ
し
め
、
其
商
人
は
他
人
と
の
競
争
に
於
て
有
利
な
る
地
位
を
得
る
に
至
る
。
斯
く
の
如
く
営
業
叉
は
商
品
に
於
け
る
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
取
引
上
一
般
世
人
叉
は
取
引
関
係
者
に
よ
り
て
特
定
の
管
業
者
一
商
人
は
勿
論
生
産
業
者
を
含
む
)
の
取
引
上
の
信
用
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
る
h
に
至
る
や
其
営
業
者
は
之
.
か
た
め
に
管
業
上
特
殊
な
る
利
盆
を
得
る
ニ
と
h
な
る
は
敢
て
多
言
を
要
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。
勿
論
営
業
叉
は
商
品
に
於
け
る
標
章
其
他
の
表
示
方
法
を
如
何
に
使
用
す
べ
き
か
は
管
業
者
の
自
由
に
し
て
正
蛍
な
る
使
用
に
よ
り
て
生
宇
る
損
害
は
忍
ば
ざ
る
可
か
ら
.
ざ
る
損
害
で
は
あ
る
け
れ
い
乙
も
、
各
個
の
営
業
者
が
其
の
利
盆
の
た
め
に
活
動
し
得
る
範
園
は
他
の
営
業
者
と
の
結
合
に
於
て
極
端
な
る
利
己
的
利
盆
を
抑
止
す
る
こ
と
に
よ
り
て
其
所
属
す
る
営
業
部
門
の
全
般
に
渉
り
て
護
展
を
期
待
し
得
る
場
合
に
限
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
故
に
営
業
叉
は
商
品
に
於
け
る
標
章
其
他
の
表
示
方
法
の
使
用
が
前
漣
の
意
味
に
於
て
反
道
義
的
性
質
を
有
す
る
場
合
に
於
て
は
之
を
抑
止
す
る
の
必
要
あ
る
は
言
を
侠
た
ざ
る
所
で
あ
る
、
殊
に
管
業
叉
は
商
品
に
於
け
る
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
既
に
其
経
潰
的
機
能
を
充
分
に
渡
部
し
、
取
引
上
其
の
所
持
者
に
一
定
の
利
金
を
提
供
し
得
る
に
至
っ
た
場
合
に
於
て
は
之
等
の
も
の
』
舵
用
に
針
す
る
道
義
的
抑
座
を
法
律
が
要
求
し
得
る
し
、
叉
法
律
が
之
必
要
求
す
べ
き
は
蛍
然
で
あ
る
。
然
し
管
業
又
は
商
品
の
標
章
其
他
の
表
示
方
法
に
つ
き
法
律
が
特
別
な
る
保
護
を
奥
ふ
る
こ
と
が
法
伴
秩
序
の
維
持
に
つ
き
絶
封
的
必
要
な
る
こ
と
を
認
め
、
之
に
つ
き
特
別
な
る
法
律
規
定
を
置
き
た
る
時
は
営
業
又
は
商
品
の
標
章
其
他
の
表
示
方
法
の
使
用
が
取
引
上
の
道
義
観
念
に
反
す
る
と
否
と
は
其
使
用
に
よ
る
責
任
の
後
生
に
必
ら
示
し
も
必
要
で
は
な
い
、
従
っ
て
例
へ
ば
商
標
法
、
意
匠
法
、
質
用
新
案
法
、
商
就
に
関
す
る
商
法
法
規
等
は
明
ら
か
に
管
業
又
は
商
品
に
於
け
る
標
章
其
他
の
表
示
方
法
の
反
道
義
的
使
用
を
抑
座
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
規
定
で
あ
る
け
れ
ど
も
其
の
多
く
の
場
合
に
於
て
は
之
等
法
規
建
反
の
行
匁
の
責
任
護
生
の
要
件
に
道
義
的
要
素
を
包
含
し
て
居
な
い
、
唯
商
披
の
場
合
に
於
て
多
少
の
反
道
義
的
要
素
が
責
任
腕
局
の
原
因
を
叙
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
ぬ
〈
商
法
第
二
十
俗
芸
照
v
o
我
園
に
於
て
は
法
律
に
定
む
る
一
定
の
手
績
例
へ
ば
輩
記
叉
は
登
録
の
手
績
を
経
た
る
管
業
叉
は
商
日
山
の
際
宇
其
他
の
表
示
方
法
に
つ
い
て
は
蛍
然
に
其
所
持
者
の
経
済
上
の
利
盆
を
認
め
、
之
が
借
用
叉
は
混
用
に
つ
き
何
等
の
反
道
義
的
要
素
を
求
む
る
こ
と
な
く
法
律
上
の
責
任
冶
認
む
る
に
拘
ら
歩
、
此
の
形
商
品
混
同
に
因
ろ
不
正
競
争
た
論
ず
商
業
と
経
済
式
的
な
る
手
続
在
踏
ま
ざ
る
む
の
及
び
踏
む
こ
と
を
要
せ
ざ
る
場
合
に
つ
き
で
は
何
等
の
法
律
的
保
護
を
奥
へ
.
ざ
る
を
原
則
と
し
て
居
た
、
然
る
に
管
業
者
の
管
業
叉
は
商
品
に
於
け
る
標
章
其
他
の
表
示
方
法
は
商
標
法
、
意
匠
法
、
賞
用
新
案
法
、
商
務
に
関
す
る
商
法
法
規
等
に
於
け
る
特
別
な
る
登
録
又
は
登
記
の
手
績
を
完
了
す
る
と
否
と
に
拘
ら
宇
自
己
の
営
業
叉
は
商
品
を
他
人
の
も
の
よ
り
区
別
し
其
供
給
力
叉
は
供
給
範
園
を
確
定
し
得
る
利
盆
に
厚
薄
の
存
す
る
理
由
を
快
く
こ
と
は
之
等
の
探
査
・
其
他
の
表
示
方
法
成
立
の
理
由
よ
り
観
て
明
白
で
あ
る
.
従
っ
て
同
種
の
営
業
の
存
在
す
る
限
り
に
於
て
必
然
的
に
愛
生
す
る
管
利
行
震
に
於
け
る
競
争
の
用
具
と
し
て
之
等
の
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
使
用
さ
る
h
も
の
と
す
れ
ば
其
の
反
道
義
的
な
る
使
用
は
反
道
義
的
競
宇
の
誘
哉
と
な
り
之
等
の
標
章
其
他
の
表
示
方
法
の
所
持
者
に
損
害
や
蒙
ら
し
む
る
は
其
が
登
記
叉
は
登
録
せ
ら
れ
た
る
と
否
と
に
拘
ら
な
い
の
で
あ
る
。
郎
ち
一
般
的
に
不
正
競
雫
の
防
止
の
た
め
に
法
律
的
手
段
を
必
要
と
す
る
観
貼
よ
り
観
る
な
ら
ば
上
述
の
如
き
場
合
に
法
律
的
救
済
を
奥
ふ
可
き
は
砕
同
然
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
従
来
我
図
に
於
て
は
登
記
せ
ぎ
る
商
班
、
登
録
せ
ぎ
る
商
標
、
意
匠
、
宮
用
新
案
等
に
就
い
て
は
何
等
の
保
護
が
奥
へ
ら
れ
ざ
る
の
み
な
ら
宇
(
前
述
)
、
登
記
し
た
る
商
披
、
登
録
し
た
る
商
標
.
意
匠
、
賞
用
新
案
を
利
用
す
る
事
に
よ
り
て
な
す
不
正
競
争
に
つ
き
で
は
何
等
の
規
定
を
設
け
て
居
ら
ぬ
は
勿
論
の
こ
と
、
商
品
の
記
披
、
包
装
、
姑
祇
、
容
器
等
も
管
業
上
の
利
盆
を
培
準
せ
し
む
る
も
の
な
る
に
拘
ら
中
之
に
つ
い
て
は
何
等
の
法
律
的
保
護
を
奥
へ
て
居
ら
な
か
っ
た
ハ
註
①
〉
0
昭
和
九
年
第
六
十
五
帝
図
議
曾
に
於
て
不
正
競
争
防
止
法
が
制
定
せ
ら
れ
、
末
、
た
其
賓
施
を
見
宇
と
雄
も
其
第
一
傑
第
一
項
第
一
波
に
於
て
始
め
て
営
業
の
混
同
殊
に
商
品
の
混
同
に
つ
き
て
規
定
が
設
け
ら
れ
、
従
来
の
法
律
上
の
快
陥
を
補
ふ
に
至
っ
た
、
以
下
.
説
明
せ
ん
と
す
る
は
此
法
律
に
於
け
る
規
定
を
一
般
的
不
正
競
争
防
止
法
理
論
の
下
に
於
て
説
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
却
も
此
の
不
正
競
争
防
止
法
は
皐
に
一
般
的
不
正
競
宇
防
止
法
理
論
の
存
在
を
示
す
一
例
に
す
ぎ
ざ
る
も
の
と
な
す
観
貼
か
ら
商
品
の
探
辛
其
他
の
表
示
方
法
に
関
す
る
法
律
的
理
論
に
関
す
る
一
私
見
を
開
陳
す
る
の
が
本
文
の
目
的
と
す
(
詰
①
)
誤
解
を
さ
く
る
た
め
に
本
文
の
取
扱
ひ
方
に
つ
い
て
之
を
記
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
。
る
所
で
あ
る
。
詰
①
之
に
反
し
例
へ
ば
商
標
に
つ
き
て
云
へ
ば
師
に
登
鈍
さ
れ
穴
あ
商
椋
の
所
持
者
は
後
に
無
設
審
定
が
な
さ
れ
土
ろ
揚
合
に
於
て
も
其
ま
で
は
商
標
専
用
慌
た
宥
す
ろ
も
の
で
あ
る
ハ
昭
和
三
年
〔
す
〕
一
一
二
九
披
同
凶
年
二
月
二
十
一
日
大
審
院
第
一
民
事
部
列
決
〔
法
律
新
聞
二
九
八
四
披
一
一
一
良
〕
〉
Q
商
披
に
つ
い
て
も
先
に
登
記
さ
れ
士
る
も
の
が
専
用
健
在
取
得
し
侍
る
も
の
で
あ
る
、
従
っ
て
例
t
へ
ぼ
一
定
の
商
競
た
長
年
月
に
沙
リ
使
用
し
士
ろ
者
と
新
に
之
と
同
一
商
披
島
選
定
し
士
あ
者
と
の
問
に
於
て
も
後
者
が
先
に
登
記
た
潟
し
れ
ト
ろ
場
合
に
於
て
は
前
者
は
後
者
に
封
L
商
競
使
用
の
差
止
は
勿
論
の
、
』
と
商
務
登
記
抹
消
た
も
請
求
し
得
ぎ
ろ
、
よ
』
と
な
る
、
後
者
に
不
正
の
競
争
の
目
的
が
あ
り
十
い
ろ
場
合
に
於
て
も
同
総
で
あ
ろ
(
昭
和
二
年
〔
y
〕
一
九
八
九
披
同
三
年
二
月
十
三
日
大
阪
地
方
裁
判
所
舛
決
〔
法
律
新
聞
二
八
五
九
披
一
一
一
良
妻
照
〕
Vo
註
① 
混
同
に
依
る
不
正
競
宇
の
各
場
合
及
び
其
性
質
に
つ
き
て
は
有
馬
博
士
不
正
競
業
論
三
七
七
頁
以
下
に
有
益
な
る
研
究
が
局
さ
れ
て
商
品
混
同
に
因
ろ
不
正
競
争
在
論
ず
商
業
と
経
済
二
四
居
ろ
。
第
二
章
不
正
競
争
防
止
治
に
於
け
る
理
論
第
一
節
商
品
の
混
同
の
法
律
的
構
成
第
一
一
款
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
の
怠
義
商
品
の
混
同
は
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
を
一
般
世
人
又
は
取
引
者
を
し
て
混
同
誤
認
せ
し
む
る
こ
と
に
依
り
て
商
品
の
出
所
、
性
質
を
混
同
誤
認
せ
し
む
る
行
震
を
謂
ふ
、
而
て
商
品
標
章
非
、
他
の
表
示
方
法
と
は
氏
名
.
商
披
、
商
標
、
記
貌
其
他
の
図
形
文
様
に
よ
る
表
示
、
包
装
‘
容
器
等
管
業
者
が
特
定
の
商
品
を
他
人
の
商
品
よ
り
匝
別
せ
ん
が
た
め
に
其
商
品
上
に
添
付
し
た
る
凡
ゆ
る
表
示
方
法
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
ハ
不
正
競
争
防
止
法
第
一
候
第
一
項
第
一
一
説
委
照
〉
。
管
業
者
が
自
己
の
商
品
に
商
品
標
章
共
他
の
表
示
方
法
を
添
付
す
る
目
的
は
之
に
よ
り
て
其
商
品
の
出
所
、
性
質
在
明
瞭
な
ら
し
め
、
以
て
需
要
者
邸
ち
一
般
世
人
及
び
取
引
者
在
し
て
其
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
に
よ
り
直
ち
に
特
定
の
商
品
を
聯
想
せ
し
め
、
之
に
よ
り
て
其
商
品
の
需
要
量
の
維
持
、
培
大
を
計
句
、
管
業
上
の
競
争
に
於
て
安
全
な
る
地
位
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
に
在
る
こ
と
は
之
を
詳
説
す
る
迄
も
な
く
明
か
で
あ
る
。
従
っ
て
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
は
営
利
的
活
動
の
保
護
、
保
全
の
用
に
供
せ
ら
る
べ
き
性
質
を
有
す
る
も
の
に
し
て
其
自
身
は
濁
立
的
目
的
を
有
せ
ざ
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
上
述
す
る
所
に
擦
れ
ば
或
る
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
と
し
て
認
め
ら
る
』
に
は
他
の
探
査
・
其
他
の
表
示
方
法
と
区
別
さ
れ
得
る
程
度
に
於
て
特
徴
を
有
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
』
な
る
は
勿
論
で
あ
る
、
而
て
商
品
の
際
平
其
他
の
表
示
方
法
が
此
標
章
的
能
力
関
gNO片
Z
g
m
ω
E
F
W
a
宮
山
門
(
或
は
表
明
力
印
ち
我
商
標
法
第
一
保
第
二
項
に
所
謂
特
別
顕
著
性
を
有
す
る
が
故
に
管
業
者
を
し
て
其
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
在
商
品
に
添
付
し
、
之
に
よ
り
自
他
商
品
の
識
別
の
用
に
供
せ
ん
と
す
る
目
的
を
蓬
せ
し
む
る
の
で
あ
る
、
従
て
特
定
の
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
は
其
所
持
者
の
営
業
に
附
若
す
る
こ
と
を
要
す
る
は
蛍
然
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
客
観
的
意
義
に
於
け
る
営
業
の
構
成
要
素
の
一
な
り
と
は
云
ひ
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
無
健
財
産
権
と
し
て
の
商
披
権
(
卸
ち
登
記
さ
れ
た
る
も
の
)
又
は
商
標
権
(
登
録
さ
れ
た
る
も
の
)
は
管
業
財
産
従
っ
て
管
業
の
構
成
要
素
に
局
す
べ
き
は
勿
論
に
し
て
営
業
の
譲
渡
に
際
し
て
営
業
と
共
に
移
轄
さ
る
べ
き
は
砕
同
然
で
あ
る
、
例
へ
ば
登
記
し
た
る
商
披
に
在
り
で
は
(
登
記
な
き
場
合
も
同
様
で
あ
る
)
我
図
法
の
解
蒋
に
於
て
も
商
人
を
表
示
す
る
の
放
用
を
有
す
べ
き
を
以
て
蛍
事
者
間
の
特
別
な
る
意
思
表
示
に
よ
り
て
皐
濁
に
譲
渡
し
得
る
〈
商
法
第
二
十
一
俗
芸
照
〉
も
第
三
者
に
封
抗
す
る
が
た
め
に
は
登
記
を
鍔
す
こ
と
を
要
し
営
業
と
商
披
と
の
緊
密
な
る
関
係
を
認
め
て
居
る
、
叉
商
標
法
第
六
傑
第
一
項
に
於
て
は
商
標
権
は
管
業
と
共
に
す
る
に
非
ら
ざ
商
品
混
同
に
因
る
不
正
競
争
た
論
ず
二
五
商
業
主
経
済
一一六
れ
ば
譲
渡
す
こ
と
を
得
ぎ
る
も
の
と
し
、
商
標
樫
と
営
業
と
の
聞
に
於
け
る
密
接
な
る
結
合
朕
態
を
認
め
て
居
る
け
れ
い
こ
も
其
の
他
の
場
合
に
就
い
て
は
何
等
の
規
定
な
き
の
み
な
ら
歩
本
来
之
等
は
例
へ
ば
得
意
先
叉
は
脱
営
業
上
の
秘
密
等
の
加
く
管
業
的
活
動
の
結
果
蛍
然
に
管
業
に
附
著
す
る
も
の
に
非
ぎ
る
が
放
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
登
記
叉
は
登
録
を
受
け
ざ
る
商
披
叉
は
商
標
は
勿
論
其
他
管
業
者
が
管
業
上
設
定
し
た
る
標
章
其
他
の
表
示
方
法
は
営
業
者
の
管
業
的
活
動
を
助
く
る
に
放
果
あ
り
、
従
っ
て
客
観
的
意
義
に
於
け
る
営
業
其
者
に
有
用
な
る
作
用
そ
震
す
も
の
な
る
が
故
に
蛍
事
者
聞
に
特
別
の
意
思
表
示
あ
る
場
合
に
於
て
は
客
観
的
意
義
に
於
け
る
管
業
に
附
加
し
て
移
轄
を
鴛
し
得
る
は
勿
論
で
あ
る
、
此
意
味
に
於
て
営
業
叉
は
商
品
に
於
け
る
表
示
方
法
に
し
て
商
披
催
、
商
標
権
、
特
詐
様
、
官
用
新
案
椛
、
意
匠
樫
等
の
如
き
専
用
穫
を
有
せ
ぎ
る
も
の
は
蛍
事
者
の
意
思
に
よ
る
管
業
的
従
物
叉
は
属
性
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斯
く
の
加
く
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
は
其
性
質
上
客
観
的
管
業
に
於
け
る
無
控
財
産
的
要
素
と
は
な
ら
ざ
る
も
其
附
随
的
性
質
に
よ
り
て
之
等
の
所
持
者
に
封
し
て
経
湾
的
叉
は
交
易
的
債
値
を
奥
へ
得
る
も
の
な
る
事
は
其
継
続
的
利
用
の
結
果
或
は
法
律
上
一
定
の
手
綾
を
完
了
す
る
に
よ
り
管
利
的
活
動
に
於
け
る
需
要
量
が
一
定
の
朕
態
に
達
し
又
は
少
く
と
も
一
定
の
朕
態
を
保
持
し
得
る
事
責
よ
り
之
を
観
て
も
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
斯
く
の
如
、
き
放
呆
を
有
す
る
に
は
所
謂
標
章
的
能
力
印
ち
特
別
顕
著
性
を
す
る
こ
と
を
要
す
る
は
既
に
述
べ
た
る
所
で
あ
る
、
但
し
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
の
際
宇
的
能
力
の
取
得
原
因
は
必
す
し
も
総
て
の
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
に
共
通
な
る
も
の
で
は
な
い
、
例
へ
ば
氏
名
其
他
の
表
示
方
法
は
適
法
に
採
用
同
口
問
。
σEC{urロm
H
7
5
0
せ
ら
る
h
こ
と
に
よ
り
、
商
標
は
或
場
合
に
於
て
は
登
録
に
よ
り
、
包
装
容
器
其
の
他
管
業
上
の
施
設
は
縫
絞
的
に
取
引
上
慣
用
さ
る
h
こ
と
に
よ
り
て
所
謂
標
章
能
力
を
取
得
し
得
べ
き
こ
と
は
吾
人
の
賓
験
則
に
貼
ら
し
て
疑
な
き
所
で
あ
ら
う
。
然
る
に
標
辛
的
能
力
の
取
得
原
因
が
何
れ
に
あ
ら
う
と
も
総
て
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
商
品
の
出
所
及
び
性
質
を
一
般
世
人
叉
は
取
引
者
に
知
ら
し
む
る
こ
と
に
よ
り
て
其
所
持
者
の
管
業
が
特
質
付
け
ら
れ
一
定
の
経
済
的
利
盆
を
後
に
招
来
せ
し
む
る
こ
と
に
於
て
は
少
し
の
差
異
な
き
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
従
っ
て
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
は
其
所
持
者
に
特
別
な
る
利
盆
を
附
着
せ
し
め
、
此
利
盆
の
保
護
は
結
局
に
於
て
取
引
の
困
満
を
計
り
、
其
秩
序
を
維
持
す
る
上
に
於
て
快
く
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
、
之
に
加
ふ
る
に
標
章
的
能
力
を
有
す
る
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
の
借
用
は
其
所
持
者
に
現
商
品
混
同
に
因
る
不
正
競
争
与
論
ず
二
七
商
業
と
経
附
涛
ニ
入
宮
に
経
済
的
損
失
を
蒙
ら
し
む
る
を
以
て
之
に
針
し
て
私
法
的
保
護
を
奥
ふ
る
も
亦
必
要
な
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
款
商
品
の
混
同
の
法
律
的
構
成
既
に
漣
べ
た
る
が
如
く
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
標
辛
的
能
力
を
有
し
、
適
切
な
る
法
律
的
保
護
を
加
ふ
る
を
要
す
る
に
至
る
べ
き
原
因
は
多
々
存
す
る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
之
を
大
別
し
て
次
の
如
き
三
種
と
な
し
得
る
で
あ
ら
う
ハ
詰
①
〉
0
詰
① 
此
問
題
に
閥
す
ろ
宅
ノ
附
グ
ラ
ブ
的
文
献
に
し
て
筆
者
の
所
有
す
ろ
も
の
は
吋
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4
R
に
於
て
も
逃
ぺ
ら
れ
て
居
ろ
。
印
ち
仰
商
品
標
章
式
、
他
の
表
示
方
法
の
採
用
同
口
問
。
寸
日
ロ
の
r
s
r
E
O
に
よ
る
優
先
的
使
用
権
能
或
は
利
盆
、
ω登
記
、
登
録
に
よ
る
専
用
様
の
愛
生
又
は
専
用
利
盆
の
後
生
似
経
湾
的
叉
は
交
易
的
奴
カ
〈
OHror円
m
Aw-
苫
認
に
よ
る
優
先
的
権
能
叉
は
利
盆
の
後
生
の
三
が
之
で
あ
る
(
詑
①
v
o
査
し
一
定
の
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
殊
に
例
へ
ば
管
業
者
の
名
稀
叉
は
商
披
の
如
き
が
営
業
者
に
よ
り
て
遁
法
に
或
は
取
引
上
の
道
義
観
念
に
反
せ
ざ
る
方
法
に
よ
り
て
採
用
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
一
般
世
人
叉
は
取
引
者
在
し
て
特
定
の
商
品
と
其
商
品
標
章
吾
結
合
せ
し
め
、
之
に
よ
り
て
商
品
の
由
-
来
地
を
聯
想
せ
し
む
る
の
が
通
常
で
あ
る
、
従
っ
て
忌
初
に
叉
は
既
に
特
定
の
商
品
上
に
其
商
品
探
辛
が
採
用
さ
れ
に
る
こ
と
に
よ
り
て
其
専
用
的
利
盆
を
採
用
者
に
招
来
せ
し
む
べ
き
で
あ
り
、
此
種
の
採
用
が
法
律
の
定
む
る
公
示
的
方
法
を
と
り
て
表
は
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
明
白
に
商
品
標
章
が
商
品
と
法
律
的
に
結
合
し
其
の
混
用
は
反
道
義
的
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
宇
建
法
な
る
法
律
利
盆
の
侵
害
た
り
得
る
、
叉
何
人
に
よ
り
て
も
使
用
し
得
ら
る
h
が
如
き
標
章
其
他
の
記
章
叉
は
商
品
其
者
の
外
形
的
特
徴
或
は
商
品
に
附
加
さ
れ
た
る
物
の
外
形
的
特
徴
は
営
業
者
の
慌
用
に
よ
り
て
少
く
と
も
其
商
品
が
取
扱
は
る
る
取
引
範
固
に
於
て
は
商
品
と
結
合
し
、
直
ち
に
商
品
の
由
来
地
を
聯
想
せ
し
む
る
か
、
其
の
聯
想
を
容
易
な
ら
し
む
る
は
之
を
詳
説
す
る
迄
も
な
く
明
白
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。
而
し
て
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
採
用
せ
ら
る
』
こ
と
に
よ
り
優
先
的
使
用
権
能
若
く
は
其
の
利
盆
を
取
得
し
得
る
が
故
に
経
潰
上
又
は
法
律
上
保
護
を
加
ふ
べ
き
必
要
を
・
空
宇
る
も
の
に
は
氏
名
、
商
披
、
其
他
の
特
別
の
管
業
上
の
表
示
が
局
し
、
登
録
さ
る
』
事
に
よ
り
て
優
先
的
構
能
若
く
は
利
盆
を
得
る
に
至
る
も
の
に
商
標
、
著
作
物
の
標
題
等
が
局
し
、
更
に
商
品
上
の
表
示
、
商
品
の
匂
袋
、
容
器
或
は
営
業
上
の
施
設
等
は
経
瀦
的
奴
力
の
取
引
界
に
於
け
る
承
認
の
結
果
優
先
的
使
用
権
能
若
く
は
利
盆
を
受
く
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
(
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商
品
混
同
に
因
る
不
正
競
争
た
論
ず
二
九
商
業
?
と
経
済
O 
而
し
て
登
録
に
よ
り
て
優
先
的
構
能
若
く
は
利
盆
冶
受
く
る
に
至
っ
た
商
標
、
意
匠
、
震
用
新
案
に
つ
き
て
は
其
不
正
使
用
が
鋳
さ
る
』
場
合
は
其
性
質
よ
り
云
は
ば
不
正
競
争
た
り
得
る
け
れ
ど
も
必
宇
し
も
反
道
義
的
要
素
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
以
て
別
個
の
違
法
行
錯
と
し
て
取
扱
は
る
可
き
で
あ
る
(
不
正
競
争
防
止
法
第
六
係
委
照
〉
。
叉
登
記
し
た
る
商
挽
に
つ
き
て
も
優
先
的
機
能
若
く
は
利
袋
印
ち
専
用
権
が
生
守
る
は
商
法
の
定
む
る
所
で
あ
る
ハ
商
法
第
二
十
係
参
照
〉
、
然
る
に
不
正
競
争
防
止
法
に
於
て
は
何
等
の
除
外
例
的
規
定
を
設
け
守
、
且
つ
商
品
上
に
於
て
登
記
湾
商
放
を
使
用
す
る
は
明
白
に
不
正
競
争
た
る
が
故
に
商
法
第
二
十
傑
の
規
定
と
不
正
競
争
防
止
法
の
規
定
と
が
競
合
的
に
遁
用
さ
る
可
き
で
あ
る
ハ
註
@
〉
。
詑
⑦
濁
活
不
正
競
業
防
止
法
第
十
六
伐
の
管
業
混
同
の
防
止
に
闘
す
ろ
規
定
は
民
法
第
十
二
傑
及
び
商
法
第
三
十
七
伐
の
規
定
と
競
合
す
あ
、
・
妹
に
民
法
第
十
二
係
に
於
げ
ろ
規
定
の
誼
用
範
囲
と
不
正
競
業
防
止
法
第
十
六
'
除
ι於
げ
ろ
規
定
の
活
用
範
囲
は
同
一
・
と
な
っ
て
居
ろ
ハ
〈
ぬ
「
出
2
Zご
?
?
0
・
∞
・
ぬ
。
串
間
γ
〉
、
然
し
商
法
第
三
十
七
僚
の
規
定
に
は
地
域
的
制
限
が
あ
ろ
に
拘
ら
ず
不
正
競
業
防
止
法
の
規
定
は
其
制
限
が
な
く
且
前
者
の
目
的
は
一
般
的
利
益
の
保
諸
島
目
的
左
ぜ
ろ
に
拘
ら
?
後
者
は
競
争
の
相
手
方
の
保
護
品
目
的
と
す
ろ
黙
に
於
て
競
合
開
係
が
民
法
第
十
ニ
候
に
が
、
げ
ろ
程
で
な
い
ハ
〈
包
・
出
巾
島
2
u
p
P
0
・
∞
・
相
良
・
〉
、
然
る
に
不
正
競
業
防
止
法
第
十
六
路
の
活
用
の
な
さ
ろ
』
に
は
商
援
の
擢
能
あ
ろ
使
用
が
局
さ
れ
士
ろ
品
以
て
足
ろ
に
拘
ら
ず
、
他
の
場
合
は
擢
詑
な
き
使
用
が
活
用
除
件
た
錯
し
て
居
ろ
駄
に
於
て
区
別
が
潟
さ
れ
得
ろ
。
我
図
の
場
合
に
於
て
は
不
正
競
争
防
止
法
第
一
保
第
一
項
第
一
波
の
場
合
は
商
務
の
不
正
使
用
の
結
品
商
品
の
混
同
が
生
じ
士
ろ
事
J
必
要
す
ろ
に
反
し
商
法
の
規
定
は
然
ら
ざ
ろ
場
合
に
於
て
も
誼
用
さ
ろ
‘
が
故
に
一
般
的
に
云
へ
ば
商
法
の
規
定
は
一
般
的
規
定
に
し
て
不
E
競
争
防
止
法
の
規
定
日
特
別
規
定
な
り
と
云
び
得
5
0
登
録
又
は
益
記
の
制
度
に
よ
り
て
専
用
穫
の
愛
生
す
る
場
合
を
除
き
、
現
賓
の
使
用
叉
は
経
涜
的
妓
カ
の
愛
生
の
二
事
責
は
法
律
的
事
質
に
は
属
せ
宇
皐
な
る
事
責
関
係
に
は
す
ぎ
な
い
り
れ
左
も
商
品
標
章
に
針
し
て
特
殊
な
る
一
定
の
経
滅
的
債
値
を
奥
ふ
る
に
至
ふ
り
、
之
が
に
め
に
取
引
上
其
商
品
標
章
が
保
護
さ
る
』
事
を
要
す
る
に
至
る
事
は
多
言
を
要
せ
や
ノ
し
て
明
か
な
る
事
震
で
あ
る
、
然
し
之
が
た
め
に
は
商
品
標
章
が
一
定
の
管
業
者
・
の
占
有
に
属
す
る
事
を
要
す
る
、
査
し
商
品
標
章
が
何
人
に
よ
り
て
も
使
用
し
得
ら
る
』
が
加
、
き
性
質
を
有
す
る
場
合
に
於
て
は
其
商
品
標
章
は
特
定
の
峨
営
業
者
に
附
若
せ
歩
其
者
に
よ
り
て
の
み
利
用
し
得
ら
れ
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
利
用
な
る
事
賞
に
よ
り
て
商
品
標
章
が
一
定
の
営
業
者
に
附
若
し
得
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
其
使
用
叉
は
経
涜
的
奴
カ
の
愛
生
は
あ
り
得
ざ
る
が
故
で
あ
る
〈
註
①
)
。
註
①
商
品
摂
章
の
使
用
に
よ
リ
て
其
占
有
扶
態
が
管
業
者
に
生
じ
、
使
用
な
く
し
て
は
占
有
依
態
は
存
続
し
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
ハ
〈
包
・
吋
ロ
ユ
R
U
P
P
・
O-ω
・
。
同
・
〉
、
従
て
商
品
椋
章
の
占
有
は
商
品
椋
辛
に
つ
い
て
の
優
先
的
使
用
擢
能
若
く
は
利
盆
た
生
ぜ
し
む
る
原
因
で
あ
る
と
も
一
古
川
ω
得
ろ
、
然
し
管
業
的
活
動
在
伴
は
ざ
ろ
商
品
標
章
の
占
有
は
法
律
上
之
島
保
護
す
る
の
必
要
た
有
し
な
い
で
あ
ら
、
ヲ
か
ら
商
品
標
章
の
占
有
島
以
て
其
優
先
的
使
用
権
能
又
は
利
盆
の
愛
止
の
唯
一
の
要
件
な
り
と
は
断
言
し
得
な
い
で
あ
p
り、ヲ。
上
述
せ
る
所
に
よ
れ
ば
商
品
標
章
が
管
業
主
健
に
現
・
買
に
占
有
さ
れ
且
つ
現
寅
に
使
用
さ
る
h
場
合
に
於
て
其
は
其
営
業
主
憾
の
た
め
に
得
意
先
関
係
の
形
成
、
維
持
、
披
張
を
錯
し
得
る
の
経
済
的
獄
態
を
愛
商
品
混
同
に
因
る
不
正
競
争
た
論
ず
商
業
主
経
済
主
せ
し
め
、
其
が
た
め
に
管
業
主
般
に
封
し
て
一
定
の
経
潰
的
財
産
的
債
値
を
生
宇
る
の
理
で
あ
る
、
従
つ
て
此
獄
態
を
借
用
す
る
事
は
営
業
主
樫
に
封
し
不
蛍
な
る
財
産
的
損
害
を
奥
ふ
る
に
至
り
、
不
正
競
争
が
成
立
し
得
る
は
勿
論
で
あ
る
。
而
し
て
斯
く
の
如
、
き
経
減
倒
的
欣
態
は
あ
ら
ゆ
る
営
業
主
鰹
に
つ
き
共
通
的
に
後
生
す
べ
き
も
の
に
し
て
商
品
標
辛
其
他
の
表
示
方
法
が
特
に
特
定
の
管
業
主
醐
慌
の
管
利
的
活
動
に
密
若
せ
る
場
合
に
於
て
の
み
廿
子
、
営
業
主
鰻
に
一
定
の
経
湾
的
財
産
的
使
値
佐
生
ぜ
し
む
る
が
故
に
法
律
上
不
正
な
る
攻
撃
よ
り
之
を
保
護
す
る
こ
と
を
要
す
べ
き
で
あ
る
パ
註
①
〉
。
不
正
競
争
防
止
法
第
一
傑
第
一
項
第
一
説
に
於
け
る
規
定
は
此
要
求
を
充
す
に
足
る
規
定
で
あ
る
け
れ
ど
も
此
規
定
に
よ
り
て
絡
し
て
商
品
標
章
其
の
他
の
表
示
方
法
に
於
け
る
経
潰
的
欣
態
殊
に
之
等
の
上
に
於
け
る
占
有
朕
態
が
一
私
権
の
客
鰹
を
鍔
す
や
否
や
は
甚
だ
疑
は
し
い
、
然
し
な
が
ら
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
之
等
の
も
の
は
賞
事
者
間
の
意
思
に
よ
り
で
は
他
の
営
業
上
の
事
宜
関
係
例
へ
ば
管
業
上
の
秘
密
.
得
意
先
関
係
等
と
同
じ
く
軍
濁
移
碍
の
目
的
た
り
得
る
の
み
な
ら
や
ヘ
其
が
営
業
に
使
用
さ
る
』
限
り
に
於
て
は
管
業
主
慢
の
企
業
ロ
ロ
Z
5
0
F
5
8
ぞ
構
成
す
る
一
部
を
鍔
し
、
管
業
主
躍
に
一
定
の
経
湾
的
債
値
を
生
ぜ
し
む
る
が
故
に
所
謂
標
章
模
開
gNO一の
-
5
5宮『
2
Z
の
客
脚
躍
を
震
す
も
の
な
り
と
考
ふ
る
者
が
あ
る
(
詰
⑦
〉
。
之
等
の
考
へ
方
は
不
正
競
争
の
侵
害
物
健
を
以
て
企
業
に
於
け
る
樫
利
-
N
R
Z
ω
E
d
ロ円。
B
o
r
B
g
印
ち
一
種
の
無
健
財
産
権
な
り
と
な
す
理
論
の
延
長
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
叉
商
品
際
宇
非
、
他
の
表
示
方
法
は
営
業
主
憾
の
営
利
的
活
動
と
密
著
す
る
こ
と
が
其
存
在
及
び
存
続
に
必
要
快
く
可
か
ら
ざ
る
事
官
よ
り
観
る
時
は
営
利
的
活
動
様
の
法
盆
を
鍔
す
も
の
な
り
と
論
じ
得
る
、
蓋
し
管
業
上
の
自
由
競
争
は
各
個
人
が
其
の
極
端
な
る
利
己
的
利
盆
を
抑
鹿
す
る
こ
と
に
よ
り
て
自
己
の
所
属
す
る
産
業
部
門
の
後
展
の
防
害
守
録
さ
ざ
る
範
園
内
に
認
め
ら
る
べ
く
、
非
、
川
町
旧
然
の
結
果
各
人
は
少
く
と
も
自
己
の
正
蛍
な
る
倍
利
的
活
動
を
防
害
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
に
つ
き
て
利
盆
を
有
し
、
桜
利
(
問
。
の
宣
言
『
5
m
o
E
E
O『
Z
m
2
2
z
r
r
o
出
江
戸
円
一
m
g
m
)
在
有
す
べ
き
は
何
れ
の
図
に
於
て
も
差
し
た
る
困
難
な
く
し
て
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
し
、
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
は
営
利
的
活
動
の
用
具
に
す
ぎ
ざ
る
が
故
に
之
守
以
て
上
述
の
加
き
管
利
的
活
動
植
の
目
的
と
な
し
得
る
が
故
で
あ
る
。
尚
品
の
標
辛
共
他
の
表
示
方
法
が
営
業
主
躍
の
管
利
的
活
動
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
り
て
其
営
業
主
位
に
一
定
の
経
済
的
財
産
的
債
値
を
奥
へ
、
其
の
不
正
な
る
使
用
を
防
止
す
る
こ
と
が
法
律
上
管
利
的
活
動
に
於
け
る
自
由
競
争
の
秩
序
を
維
持
す
る
に
必
安
な
る
以
上
其
が
企
業
に
於
け
る
無
睦
財
産
権
的
要
素
を
柿
成
す
る
か
或
亦
其
が
脱
営
利
的
活
動
に
於
け
る
人
格
的
搭
利
の
目
的
と
な
り
得
る
か
は
之
を
し
ば
ら
く
論
中
る
を
止
む
る
も
尚
品
の
混
同
の
法
律
的
構
成
に
つ
き
で
は
差
し
た
る
不
都
合
を
生
守
る
こ
と
な
き
も
の
と
信
宇
る
の
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
、
不
正
競
争
に
つ
き
不
正
競
宇
防
止
法
が
損
害
賠
償
、
行
銭
差
止
の
紘
利
の
後
生
を
認
む
る
は
営
業
行
匁
に
於
け
る
手
段
が
不
正
な
る
場
合
に
於
て
で
あ
り
、
必
ら
宇
し
向
品
お
同
に
因
ろ
不
正
競
争
た
論
ず
遣
業
と
経
済
四
も
権
利
の
侵
害
が
立
詮
せ
ら
る
』
事
な
要
せ
.
ざ
る
も
の
と
な
す
を
以
て
〈
同
法
第
一
保
第
一
項
妻
照
〉
、
商
品
の
混
同
は
機
利
侵
害
を
要
件
と
す
る
不
法
行
鍔
に
局
す
る
事
な
き
も
の
と
云
ひ
得
る
か
ら
で
あ
る
ハ
詰
①
〉
。
然
し
な
が
ら
後
述
す
る
が
如
く
商
品
の
混
同
の
成
立
に
は
行
震
に
不
正
の
競
争
の
目
的
あ
る
事
を
要
し
且
つ
商
品
探
査
・
に
つ
い
て
愛
生
せ
る
管
業
主
躍
の
経
済
的
地
位
を
侵
害
す
る
も
の
な
る
を
以
て
民
法
第
七
百
九
傑
に
於
り
る
不
法
行
震
と
其
成
立
要
件
の
類
似
す
る
所
あ
る
が
故
に
同
傑
の
準
用
せ
ら
る
べ
き
行
震
な
り
と
観
る
事
を
得
る
、
さ
れ
ば
営
業
の
混
同
は
一
の
准
不
法
行
宛
と
し
て
摂
害
賠
償
の
義
務
を
件
ひ
、
行
策
差
止
請
求
樫
を
後
生
せ
し
む
る
も
の
と
す
。
誌
の
向
探
法
に
就
い
て
概
ろ
に
同
法
第
一
除
第
二
項
に
於
て
「
登
録
ヲ
受
グ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ペ
キ
商
掠
ハ
文
字
、
図
形
特
別
願
者
占
ル
ル
モ
ノ
ナ
レ
ヨ
ト
ヲ
要
ス
」
と
な
す
た
以
て
特
別
照
者
性
た
有
す
ろ
尚
H
川
探
立
の
み
が
登
鋭
に
よ
リ
て
商
掠
憾
の
日
的
物
と
な
ろ
、
而
て
或
向
探
が
白
他
り
商
品
在
班
別
す
ろ
標
識
と
し
て
特
別
願
者
性
た
宥
す
ろ
や
一
合
や
は
「
一
定
の
尚
H
川
に
封
す
ろ
悶
係
に
於
て
該
商
標
が
一
段
取
引
上
如
何
な
る
印
象
鳥
肌
ハ
ふ
ろ
平
」
に
よ
リ
て
決
定
さ
ろ
可
き
で
あ
り
登
録
に
よ
リ
て
問
探
槌
た
認
め
、
之
島
保
護
す
ろ
は
「
向
探
左
一
定
の
商
品
と
の
関
係
品
、
保
持
し
」
商
探
の
誤
認
に
依
ろ
商
品
の
混
同
在
来
し
不
正
の
競
争
守
主
ぜ
ん
事
た
防
止
ぜ
ん
が
れ
め
で
あ
ろ
ハ
昭
二
〔
す
〕
一
O
九
三
波
同
三
年
同
月
一
O
日
大
二
民
州
決
、
列
決
要
鋭
部
十
九
巻
二
一
O
八
瓦
、
法
律
新
聞
二
八
四
六
続
五
頁
〉
。
斯
く
の
如
き
考
へ
方
は
商
品
探
牢
上
に
が
、
げ
ろ
野
菜
主
位
の
経
済
的
地
位
ゐ
認
む
ろ
に
非
ら
さ
れ
ぼ
局
さ
れ
ざ
ろ
考
へ
方
で
あ
り
、
且
つ
此
理
論
は
登
録
の
制
度
の
認
め
ら
れ
ざ
る
探
立
及
び
登
銭
島
知
さ
ゾ
ろ
も
の
に
つ
い
℃
呉
に
す
べ
き
根
按
た
侠
く
、
従
て
上
拐
の
観
念
も
理
論
上
謬
な
ミ
ざ
た
信
?
る
も
の
で
あ
ろ
。
詰
① 
例
へ
何
]
1
5
-
2
h
p・
p・
0
・∞・同
ω喝の
c
E
σ
2
5
h
u
g
m
g
p
g
g
f
Jぷ
z
r
2・0
F
n
R
r門
ぬ
い
戸
出
・
ω・
ω
S・
特
に
勝
本
正
晃
氏
「
不
正
競
争
防
止
訟
の
迎
論
及
び
活
用
」
法
律
時
報
第
六
谷
第
七
披
十
五
頁
|
|
十
六
頁
、
十
二
一
具
に
つ
き
て
見
ら
れ
度
ぃ
。
第
二
節
商
品
の
混
同
第
一
款
商
品
の
混
同
の
意
義
商
品
の
混
同
と
は
不
正
の
競
争
の
日
的
を
以
て
取
引
上
皮
く
認
識
せ
ら
る
h
他
人
の
氏
名
、
商
披
、
商
標
、
商
品
の
容
器
.
包
装
其
他
他
人
の
商
品
た
る
こ
と
を
示
す
表
示
と
同
一
若
く
は
類
似
の
も
の
を
使
用
し
、
叉
は
之
を
使
用
し
た
る
商
品
を
販
頁
若
く
は
披
布
し
て
他
人
の
商
品
と
混
同
を
生
ぜ
し
む
る
行
屑
却
を
謂
ふ
〈
不
正
競
争
防
止
法
第
一
保
第
一
項
第
一
銃
汚
印
ち
尚
品
の
混
同
は
競
争
関
係
に
立
つ
他
人
が
管
利
行
鍔
の
結
果
得
た
る
と
こ
ろ
の
管
業
又
は
商
品
の
標
設
、
記
辛
其
他
の
表
示
方
法
の
経
済
的
又
は
交
易
的
柑
以
来
を
借
用
す
る
事
に
よ
り
て
自
己
を
盆
せ
ん
と
す
る
行
震
の
一
種
で
あ
る
。
管
業
上
の
競
宇
は
管
業
者
の
自
由
に
局
す
る
所
な
る
も
其
管
利
的
行
匁
に
於
け
る
自
由
競
争
が
経
済
上
合
理
的
に
認
め
ら
る
h
は
自
由
競
争
に
於
け
る
手
段
が
正
賞
な
る
場
合
、
印
ち
其
手
段
が
異
質
性
を
有
し
、
営
業
行
匁
と
寅
質
的
関
係
留
の
r
F
7
2
ぐ
包
邑
百
円
ω
を
有
し
、
自
立
的
性
質
を
有
し
、
更
に
遁
法
性
或
は
契
約
遁
感
性
を
有
す
る
場
合
に
於
て
で
あ
る
ハ
訟
の
〉
0
註
① 
J-m-・の
h
E
B
B
-岡山ロ・ぉ・
0
・
∞
・
匂
同
・
拙
稿
「
濁
治
不
正
競
染
防
止
訟
の
某
本
的
理
論
」
奨
報
第
二
十
二
谷
一
四
瓦
以
下
妻
照
。
然
る
に
商
品
の
混
同
は
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
他
人
の
尚
品
上
の
標
辛
の
借
用
に
し
て
其
行
鍔
白
陸
商
品
混
同
に
因
ろ
不
正
競
争
た
論
ナ
五
商
業
と
経
済
-1.・
ノ、
は
同
県
貫
性
∞
o
F
2
m
s
z
f
r
o
一
円
を
快
き
更
に
自
立
性
を
有
せ
ざ
る
も
の
な
る
事
は
説
明
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
、
え
き
れ
ば
商
品
の
混
同
が
不
正
競
争
た
る
性
質
を
有
す
る
の
理
由
は
上
述
の
貼
に
之
を
求
め
得
る
の
理
で
あ
る
、
従
っ
て
商
品
の
混
同
は
行
録
者
の
主
観
的
意
思
殊
に
競
争
目
的
如
何
に
拘
ら
や
ノ
不
正
競
争
た
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
行
録
者
に
競
宇
怠
忠
あ
り
や
否
や
は
本
来
問
題
と
な
る
可
き
は
宇
が
な
い
、
然
る
に
我
不
正
競
争
防
止
法
の
下
に
於
て
は
「
不
正
の
競
争
の
目
的
」
に
よ
り
て
商
品
の
混
同
守
層
却
す
事
を
要
す
る
が
故
に
行
儒
者
の
意
思
も
亦
共
同
文
件
を
震
す
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
詑
①
〉
。
註
① 
濁
活
不
正
就
業
防
止
法
第
十
六
伐
に
於
℃
は
行
局
者
の
競
業
目
的
N
巧
2
庁
。
2
戸
J
1
2
F
2
d
σ
巾
出
品
、
野
菜
の
お
同
の
一
要
件
と
鈍
し
て
民
ら
ね
、
又
英
図
法
に
於
℃
も
行
潟
者
の
競
争
目
的
は
其
成
立
嬰
素
た
潟
L
て
府
ら
ぬ
。
上
越
の
如
く
我
不
正
競
宇
防
止
法
に
於
て
は
商
品
の
混
同
は
取
引
上
皮
く
認
識
せ
ら
る
h
他
人
の
商
品
探
査
・
と
同
一
若
は
類
似
の
も
の
を
使
用
し
又
は
之
を
使
用
し
た
る
尚
ロ
聞
を
販
貰
若
く
は
披
布
し
他
人
の
商
品
と
混
同
を
生
ぜ
し
む
る
行
震
な
る
を
以
て
其
成
立
に
は
、
川
行
偶
者
に
不
正
の
競
宇
の
目
的
あ
る
事
を
要
し
、
ω混
同
さ
る
可
き
商
品
探
辛
は
取
引
上
皮
く
認
識
さ
れ
た
る
事
を
要
し
、
ゆ
商
品
の
混
同
さ
れ
た
る
こ
と
印
ち
他
人
の
商
品
際
辛
と
混
同
す
る
に
足
る
方
法
に
於
て
其
と
同
一
若
は
類
似
の
商
品
探
査
・
を
使
用
し
た
る
事
を
要
す
る
事
と
な
る
。
第
二
款
商
品
混
同
の
成
立
要
件
我
不
正
競
宇
防
止
法
の
下
に
於
て
は
し
両
日
聞
の
混
同
を
生
守
る
が
た
め
に
は
次
の
如
、
ぎ
要
件
の
存
す
る
事
を
要
す
。
第
一
、
行
匁
者
に
不
正
の
競
争
の
目
的
あ
る
こ
と
。
不
正
競
争
と
は
直
接
に
法
令
に
於
て
禁
止
さ
れ
た
る
管
業
上
の
手
段
に
よ
り
又
は
取
引
上
に
於
け
る
良
俗
印
ち
信
賢
正
義
の
観
念
に
反
す
る
が
如
、
苦
手
段
に
よ
り
て
営
業
上
の
競
争
在
府
却
す
事
を
意
味
す
る
、
而
し
て
管
業
上
の
行
匁
が
競
争
関
係
に
立
つ
や
否
や
は
客
観
的
事
官
な
る
も
行
届
局
者
に
競
宇
的
意
同
あ
ら
ざ
る
場
合
に
於
て
競
争
よ
り
生
宇
可
き
責
任
を
行
録
者
に
騎
馬
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
説
く
迄
も
な
き
を
以
て
不
正
競
宇
は
競
争
の
企
岡
を
以
て
不
正
な
る
競
争
手
段
を
行
っ
た
場
合
を
指
務
す
べ
き
然
る
に
管
業
者
に
於
け
る
競
宇
的
意
同
は
其
管
業
者
が
多
数
の
同
業
者
の
存
在
を
知
れ
る
場
で
あ
る
。
合
又
は
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ぎ
る
場
合
に
於
て
は
蛍
然
に
其
営
業
者
に
存
す
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
従
っ
て
不
正
競
争
防
止
法
第
一
候
第
一
項
に
於
け
る
「
不
正
の
競
宇
の
目
的
」
の
意
義
を
定
む
る
に
蛍
り
行
鍔
者
に
競
争
の
意
同
あ
り
や
否
や
、
或
は
其
意
同
が
不
正
な
り
や
否
や
は
問
題
で
は
な
い
ハ
註
①
〉
。
而
し
て
同
傑
同
項
第
一
披
に
於
け
る
行
符
邸
ち
他
人
の
尚
品
擦
辛
と
自
己
の
商
品
際
宇
と
を
混
同
せ
し
む
る
行
鍔
は
其
自
身
取
引
上
に
於
け
る
良
俗
印
ち
日
川
賞
正
義
の
観
念
に
反
す
る
事
は
之
を
説
く
迄
も
な
い
.
さ
れ
ば
同
保
に
於
け
る
行
匁
が
不
正
の
競
争
の
目
的
の
下
に
於
て
鍔
さ
れ
た
り
や
否
や
は
行
免
者
に
不
正
競
商
品
混
同
に
悶
ろ
不
正
競
争
与
論
ナ
七
商
業
と
純
昨
八
争
を
成
立
せ
し
む
る
意
図
乃
至
希
望
を
有
す
る
や
否
や
に
よ
り
て
決
定
さ
る
可
き
問
題
に
非
ら
中
と
一
式
は
ね
ば
な
ら
ぬ
(
詫
①
〉
0
管
業
上
の
行
鍔
が
不
正
競
争
な
り
や
否
や
は
其
行
儒
が
競
宇
の
意
同
を
以
て
録
さ
れ
た
り
や
否
や
、
夏
に
進
ん
で
其
行
震
が
競
宇
の
手
段
と
し
て
不
正
な
り
や
否
ゃ
に
よ
り
て
決
定
さ
る
可
き
問
題
に
し
て
既
に
述
・
べ
た
る
が
如
く
行
錯
者
が
同
業
者
の
存
在
守
知
り
又
は
知
ら
ぎ
る
可
か
ら
ず
る
場
合
に
於
て
管
業
上
の
手
段
と
し
て
非
合
法
的
.
反
契
約
的
行
錦
、
を
匁
す
か
、
非
呉
質
性
、
非
自
立
性
の
行
震
を
震
す
か
或
は
符
業
行
錯
と
賢
質
的
関
係
を
有
せ
ざ
る
行
鴛
守
匁
し
た
る
場
合
に
於
て
其
行
震
は
不
正
競
争
と
な
る
の
で
あ
る
、
き
れ
ば
不
正
競
争
防
止
法
第
一
傑
第
一
項
第
一
披
に
於
け
る
「
不
正
の
競
争
の
目
的
を
以
て
」
商
品
の
混
同
を
生
ぜ
し
め
た
る
場
合
と
は
行
匁
者
が
同
一
商
品
に
於
け
る
自
己
の
商
品
標
辛
と
同
一
叉
は
類
似
の
標
章
、
が
他
人
に
よ
り
て
既
に
使
用
さ
る
h
の
事
賢
を
知
り
又
は
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
拘
ら
中
之
を
使
用
し
叉
は
其
使
用
し
た
る
商
品
を
販
買
、
強
布
す
る
行
震
を
意
味
す
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
印
ち
同
傑
に
於
け
る
「
不
正
の
競
宇
の
目
的
を
以
て
」
と
は
商
品
の
混
同
に
つ
き
で
は
「
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
他
人
の
其
と
混
同
す
る
の
虞
あ
る
を
知
り
叉
は
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
拘
ら
宇
」
と
云
ふ
意
義
に
解
す
可
き
で
あ
る
。
詑
①
競
争
は
其
白
慨
常
に
正
営
で
あ
ろ
、
従
っ
て
競
争
の
意
同
乃
至
希
望
日
不
正
な
ろ
性
質
ら
帯
ぷ
可
き
理
由
口
存
し
な
い
。
詑
①
不
正
競
争
の
成
立
要
件
の
一
、
と
し
て
少
く
と
も
不
正
の
競
争
倍
成
立
ぜ
し
む
る
意
思
乃
至
希
望
の
存
す
る
亭
キ
突
す
と
潟
す
者
が
わ
ろ
ハ
奥
野
氏
「
不
正
競
争
防
止
法
二
就
一
ア
」
法
曹
合
雑
誌
第
十
こ
を
第
六
披
六
頁
、
昭
八
〔
す
〕
三
二
七
一
税
同
九
、
五
、
一
七
、
大
民
一
.
七
百
二
頁
委
照
〉
、
然
し
競
争
行
潟
の
正
不
正
は
其
手
段
が
客
観
的
に
正
な
り
平
、
不
正
な
リ
平
に
よ
り
て
決
定
さ
あ
可
き
問
題
ιし
℃
行
時
者
の
な
凶
乃
五
希
望
た
以
て
式
決
定
の
掠
準
と
な
す
可
き
で
は
な
い
、
又
或
は
一
ん
正
競
争
の
成
立
に
口
行
局
者
に
不
正
競
争
土
ろ
可
き
事
の
認
識
あ
れ
ば
足
ろ
と
帰
す
者
が
あ
る
〈
脚
本
正
晃
氏
「
不
正
競
争
防
止
法
の
盟
論
及
び
誼
用
」
法
律
時
報
第
六
谷
第
七
銃
一
七
頁
〉
、
此
考
へ
方
も
本
文
に
於
げ
ろ
考
へ
方
の
純
国
に
於
て
の
み
正
し
い
、
而
L
J
L
此
考
へ
か
J
も
競
争
手
段
わ
い
ろ
商
品
の
泌
川
が
手
段
と
し
て
一
以
引
上
の
良
俗
に
反
す
可
き
平
た
認
識
す
れ
町
足
リ
ろ
と
解
す
可
き
で
あ
ら
う
、
i
u
し
そ
、
フ
寸
れ
江
行
局
者
が
自
己
の
他
川
し
に
あ
向
品
標
章
が
他
人
に
よ
リ
て
既
に
使
用
さ
れ
居
る
こ
と
奇
知
り
、
又
は
知
ら
ざ
ろ
可
か
ら
ざ
ろ
相
場
合
及
び
一
定
の
向
日
間
標
章
た
有
す
あ
向
H
川
が
版
に
以
引
上
院
'
く
他
の
一
向
H
川
に
附
加
さ
れ
貯
ろ
事
島
知
リ
又
は
知
ら
ざ
あ
可
か
ら
ざ
る
に
拘
ら
ず
斯
ろ
掠
草
の
附
加
さ
れ
K
ろ
向
日
川
在
阪
貸
し
又
は
擁
布
し
わ
ト
ろ
場
合
に
於
て
不
正
競
争
士
ろ
商
品
の
混
同
た
・
生
ナ
可
る
も
の
と
潟
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
.
混
同
さ
る
べ
き
尚
品
際
宇
共
他
の
表
示
方
法
が
取
引
上
皮
く
特
定
商
品
の
標
字
其
他
の
表
示
方
法
な
る
事
を
認
識
せ
ら
れ
た
る
事
や
要
す
。
商
品
の
標
辛
其
他
の
表
示
方
法
が
取
引
上
皮
く
認
識
さ
る
』
事
を
要
す
と
は
特
定
の
標
章
其
他
の
表
示
方
法
に
よ
り
共
附
加
さ
れ
た
る
商
品
の
出
所
若
は
品
質
が
一
般
公
衆
叉
は
同
一
若
く
は
類
似
の
商
品
を
取
扱
ふ
営
業
者
に
よ
り
直
ち
に
認
識
さ
る
』
叫
肌
態
を
な
味
す
る
事
は
之
を
説
く
迄
も
な
い
。
従
っ
て
一
定
の
尚
品
M
M
九
千
北
ハ
他
の
表
示
方
法
が
他
の
同
一
叉
は
類
似
ω
も
の
と
一
尚
別
さ
る
』
に
足
ら
ざ
る
場
合
商
品
混
同
に
因
る
不
正
競
争
与
論
ず
九
商
業
一
と
・
料
持
問。、
に
於
て
は
不
正
競
争
防
止
法
に
所
謂
取
引
上
皮
く
認
識
さ
れ
た
る
も
の
な
り
と
云
ふ
事
を
得
、
ざ
る
や
明
で
あ
る
(
註
@
寸
故
に
一
定
の
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
特
定
の
営
業
に
附
者
す
る
も
の
印
ち
細
川
幸
其
他
の
表
示
方
法
に
よ
り
特
定
の
管
業
を
聯
想
す
る
に
足
る
も
の
に
非
ら
ざ
る
限
り
取
引
上
皮
く
認
識
さ
れ
た
る
も
の
と
な
す
事
を
得
な
い
(
詑
④
〉
、
き
れ
ば
躍
に
商
品
の
品
質
を
表
示
す
る
に
す
ぎ
ぎ
る
標
辛
実
、
他
の
表
示
方
法
間
σ∞の
r
m
w
同
σロ
『
0
山門∞ロヨ
mω
ずの一ロ、
所
謂
自
由
探
辛
F
Z
N
O片目
5
ロ
仙
寺
は
〈
詑
⑦
〉
原
則
と
し
て
此
場
合
に
開
局
せ
ざ
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
(
不
正
競
争
防
止
法
第
二
係
〉
。
設
①
Ard-'(リ丘一
E
S
F
ロ
2
ロ巳
2
5
5
Jぐ
2
F
2
d
F・
5
3・
〉
ロ
ヨ
・
己
N
Z
E
協
同
C唱
ω・ぬの叶・
話
①
我
商
標
法
第
一
保
第
二
項
に
於
て
「
登
録
ヲ
受
グ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
へ
キ
商
採
は
文
字
悶
形
者
ハ
記
税
又
ハ
其
結
合
-
一
ジ
テ
特
別
願
者
ナ
M
F
S
u
ノ
ナ
V
づ
ト
ヲ
要
ス
」
と
定
め
、
所
謂
商
標
の
特
別
照
者
性
は
「
両
様
白
川
医
ノ
排
泣
ノ
ミ
一
一
依
U
N
二
非
ス
V
テ
一
定
ノ
商
品
二
封
ス
ル
閲
係
こ
が
、
テ
設
商
符
力
一
段
取
引
上
二
如
何
ナ
ル
印
象
フ
興
フ
ル
ヤ
エ
ヨ
ワ
デ
定
ム
へ
キ
」
も
の
に
L
て
「
一
般
取
引
者
及
需
用
者
間
二
成
グ
上
告
人
ノ
製
造
版
安
二
係
uv
礎
畑
ノ
商
標
ト
U
J
デ
認
識
サ
ν
タ
ル
宅
ノ
ナ
ν
ハ
官
際
上
特
別
照
蒋
性
ヲ
有
ス
」
可
き
も
の
で
あ
ろ
趣
旨
の
我
大
恭
一
院
の
判
決
(
昭
和
二
年
〔
す
〕
一
O
九
一
一
一
税
同
三
年
四
月
一
O
日
列
決
、
法
律
抑
制
間
二
八
四
六
探
究
頁
〉
に
於
げ
ろ
理
論
は
亦
此
場
合
に
も
沼
周
さ
れ
得
ろ
Q
⑦ 
商
品
の
品
質
舟
表
示
す
ち
拠
不
共
他
の
表
示
方
法
は
商
品
の
品
質
ら
去
は
す
ペ
ミ
マ
文
字
口
勿
論
の
事
、
取
引
上
通
常
の
用
法
に
従
ふ
使
川
に
よ
け
て
取
引
観
念
及
び
遇
常
の
用
詐
例
ι従
へ
ぽ
商
品
の
品
質
舟
示
す
に
足
ろ
も
の
た
も
合
む
、
例
へ
ぽ
結
託
、
官
係
等
も
商
品
の
品
質
与
一
不
し
得
ろ
に
足
ろ
場
合
が
わ
リ
、
外
岡
文
字
も
此
場
合
に
局
L
待
ぺ
く
、
特
定
人
の
氏
名
も
M
採
で
あ
ろ
、
自
由
傑
立
と
は
其
探
求
内
観
は
商
品
の
出
所
E
2
E三
Z
5
5
お
支
示
す
ろ
に
足
ろ
も
坂
引
上
一
般
に
成
く
同
様
商
品
に
使
用
さ
ろ
、
が
れ
め
に
党
(
特
性
た
央
ひ
に
ろ
も
の
鳥
羽
ふ
ハ
の
乙
-gpロ
w
F
P
C
-
h
f
H
5
・
5
2
5
叫
忌
唱
ω
-
R
3、
之
等
の
も
の
は
原
則
と
し
て
法
律
上
保
設
島
知
す
べ
き
必
要
な
き
も
、
特
定
の
替
業
者
に
よ
り
慣
用
さ
ろ
、
結
呆
並
(
管
業
に
附
着
す
ろ
に
至
ろ
場
合
が
あ
ろ
、
研
く
の
如
、
さ
欣
態
在
生
じ
れ
ろ
場
合
に
が
、
て
は
車
に
品
質
た
表
示
す
ろ
も
の
に
す
い
ぜ
ざ
る
も
の
又
は
白
白
標
章
も
商
品
探
章
其
他
の
表
示
わ
ト
リ
件
ろ
も
の
な
り
と
云
は
ね
は
な
ら
ぬ
で
わ
ら
、
ヲ
〈
前
掲
大
審
院
判
例
委
問
、
又
濁
活
法
に
つ
き
て
は
イ
包
・
の
己
一
E
P
E
一
ロ
-
P
0
・
〉
ロ
E
-
H
4
の・l
H
0
・
ω
・
ω
S
R
・〉Q
第
三
.
尚
n
聞
が
混
同
さ
れ
た
る
こ
と
を
市
立
す
。
商
品
が
混
同
さ
る
h
は
結
局
商
品
撚
辛
其
他
の
商
品
の
表
示
方
法
が
混
用
さ
る
』
結
果
・
庄
中
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
向
日
間
の
混
同
は
商
品
の
出
所
若
く
は
品
質
に
つ
き
世
人
を
欺
蹴
す
る
虞
あ
る
が
故
に
不
正
競
争
た
り
得
る
事
は
既
に
述
べ
た
る
所
で
あ
る
、
従
す
て
商
品
標
章
其
他
の
尚
品
の
表
示
方
法
の
混
同
が
商
品
の
混
同
を
生
宇
る
が
た
め
に
は
其
混
用
が
一
般
世
人
を
欺
蹴
す
る
に
足
る
事
を
要
す
る
は
勿
論
な
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
る
mTH
業
者
が
他
人
の
尚
品
上
に
於
け
る
際
学
其
他
の
表
示
方
法
と
同
一
の
も
の
を
自
己
の
向
日
川
に
使
用
し
た
る
場
合
及
び
斯
く
の
如
き
商
品
探
辛
叉
は
表
示
方
法
の
使
用
さ
れ
た
る
商
品
在
販
貰
叉
は
披
布
し
た
る
場
合
に
於
て
は
蛍
然
一
般
公
衆
を
欺
陥
す
る
に
足
る
可
く
問
題
は
極
め
て
筒
躍
な
る
も
、
使
用
さ
れ
た
る
向
日
間
際
九
千
文
他
の
表
示
方
法
が
他
の
も
の
と
獄
、
似
の
場
合
に
つ
き
で
は
如
何
な
る
程
度
に
類
似
す
る
時
に
向
日
間
の
混
同
を
生
宇
る
の
民
あ
り
や
J
A
H
や
は
側
め
て
困
難
な
る
問
題
で
あ
る
。
商
品
川
此
川
に
因
ろ
不
正
競
争
硲
論
ず
QLl 
商
業
と
粍
抗
gq 
或
る
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
他
の
も
の
と
混
同
さ
る
h
危
険
あ
り
や
否
や
は
一
般
公
衆
が
井
、
商
品
何
回
辛
其
他
の
表
示
方
法
を
通
常
の
注
意
を
以
て
見
た
る
場
合
に
其
商
品
が
一
般
公
衆
の
既
に
知
り
た
る
と
類
似
の
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
を
有
す
る
他
の
同
一
の
商
品
叉
は
同
程
の
商
品
と
し
て
同
一
の
管
業
者
に
由
来
す
る
も
の
と
観
念
し
得
る
や
否
や
に
よ
り
て
決
定
さ
る
可
く
、
若
し
商
品
が
生
産
者
よ
り
尚
人
に
販
頁
叉
は
擦
布
さ
る
h
場
合
に
は
同
一
若
は
類
似
の
商
品
を
取
扱
ふ
範
園
の
一
般
尚
人
に
よ
り
て
斯
く
観
念
せ
ら
る
』
や
否
や
に
よ
り
て
決
定
す
べ
き
問
題
で
あ
る
(
詰
①
〉
、
従
っ
て
商
品
に
つ
き
混
同
を
生
ム
ダ
る
や
否
や
は
各
場
合
に
於
け
る
事
情
を
参
酌
し
て
之
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
之
を
決
定
す
る
に
つ
き
て
の
一
般
的
標
準
は
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
を
構
成
す
る
各
部
分
を
総
括
し
た
る
全
鰹
に
つ
き
離
隔
的
に
観
祭
す
る
こ
と
に
し
て
問
題
と
な
り
た
る
商
品
保
辛
其
他
の
表
示
方
法
に
よ
る
聯
想
の
に
め
に
商
品
の
出
所
へ
由
来
)
若
く
は
品
質
に
つ
き
て
誤
認
を
来
た
す
場
合
は
商
品
の
混
同
を
生
宇
る
場
合
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
(
註
@
〉
0
商
品
慌
辛
其
他
の
表
示
方
法
が
混
同
さ
れ
た
る
事
官
は
混
同
の
虞
あ
る
尚
口
問
標
辛
枠
外
、
他
の
表
示
方
法
が
使
用
さ
れ
若
は
斯
く
の
如
き
商
品
標
章
の
附
加
さ
れ
た
る
尚
口
聞
が
販
資
叉
は
鑓
布
さ
れ
に
る
事
資
に
よ
り
て
設
明
し
得
ら
る
る
、
而
し
て
商
品
に
つ
き
販
買
の
提
供
が
な
さ
れ
.
現
宜
に
販
頁
さ
れ
又
は
披
布
さ
る
与
に
非
れ
ば
我
不
正
競
争
防
止
法
の
解
緑
と
し
て
は
不
正
競
宇
は
生
じ
得
べ
き
も
の
に
非
ら
ざ
る
が
故
に
混
同
の
虞
あ
る
尚
日
開
標
章
其
他
の
表
示
方
法
を
使
用
し
た
る
場
合
と
は
借
用
者
が
斯
く
の
如
き
尚
ロ
叩
標
章
其
他
の
表
示
方
法
や
附
加
さ
れ
た
る
商
品
を
販
寅
に
供
す
る
意
思
を
以
て
販
寅
し
得
る
朕
態
に
置
き
た
る
場
合
な
り
と
な
す
事
を
得
べ
く
、
斯
く
の
如
き
商
品
の
販
貰
叉
は
旗
布
を
儒
す
場
合
と
は
借
用
者
は
勿
論
俗
用
者
に
非
ざ
る
も
他
の
尚
品
に
同
一
又
は
類
似
の
商
品
標
辛
其
他
の
表
示
方
法
の
附
加
さ
れ
取
引
上
流
通
せ
る
事
を
知
れ
る
者
(
混
同
の
虞
あ
る
事
を
知
れ
る
者
」
が
現
貫
に
此
の
如
き
商
品
を
流
通
に
泣
き
た
る
場
合
な
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
其
者
は
混
同
の
虞
あ
る
べ
き
も
の
と
す
る
も
其
が
使
用
さ
れ
た
る
向
日
間
が
全
然
別
種
の
も
の
に
局
す
る
限
り
、
競
争
関
係
は
生
宇
る
の
理
な
き
を
以
て
異
種
商
品
に
っ
き
向
日
間
探
辛
其
他
の
表
示
方
法
が
同
一
若
く
は
類
似
の
も
の
な
り
と
も
不
正
競
争
は
成
立
せ
ぎ
る
も
の
と
す
ハ
詰
①
vo
叉
既
に
述
べ
に
る
が
如
く
我
図
法
上
商
品
の
混
同
を
生
守
る
が
た
め
に
は
混
同
者
に
於
て
一
不
正
の
競
手
の
目
的
」
あ
る
こ
と
を
要
す
る
が
故
に
事
賃
上
商
品
の
混
同
を
血
中
る
も
通
常
の
管
業
者
の
有
す
る
注
怠
程
度
を
以
て
し
て
は
同
一
又
は
鋭
、
似
の
他
の
商
品
標
卒
其
他
の
表
示
方
法
の
存
在
せ
る
事
を
知
り
得
べ
か
ら
.
ざ
り
し
場
合
に
於
て
は
其
者
に
法
律
上
の
責
任
を
・
諜
す
る
事
を
得
ざ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
、
従
っ
て
此
の
如
き
場
合
に
於
て
は
不
正
競
争
は
成
立
せ
ざ
る
も
の
と
併
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
商
品
品
川
に
因
ろ
不
正
競
争
岳
山
耐
ナ
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詑
⑦ 
大
正
九
年
ハ
す
)
七
二
宅
関
同
年
十
月
二
十
九
日
大
本
院
判
例
ら
始
め
と
し
、
大
正
十
三
年
(
ネ
〉
二
九
二
按
同
十
三
年
七
月
十
戒
日
(
法
律
珊
間
二
三
一
二
披
二
二
瓦
)
昭
和
二
年
ハ
す
〉
四
六
競
同
年
四
月
十
二
日
ハ
法
律
祈
間
二
六
九
三
披
〉
、
昭
和
三
年
ハ
す
〉
一
三
一
心
ハ
境
川
四
年
五
月
二
十
二
日
八
法
律
材
開
三
O
三
三
披
二
ニ
頁
〉
昭
和
四
年
ハ
す
〉
一
一
O
四
税
同
年
十
二
月
二
十
四
日
〈
法
律
朝
間
一
二
O
入
二
披
一
五
頁
〉
昭
和
六
年
ハ
す
〉
二
八
三
一
税
同
七
年
六
月
二
十
日
ハ
列
決
銭
民
事
第
十
一
谷
一
同
九
三
頁
以
下
V
等
に
於
げ
ろ
大
指
院
列
決
ι於
て
は
同
趣
旨
の
理
論
が
商
標
の
類
似
性
に
閲
し
て
示
さ
れ
て
民
ろ
、
而
し
て
之
等
の
列
決
例
に
つ
き
て
観
ろ
に
例
へ
江
商
慨
が
文
字
よ
リ
成
ろ
場
合
に
於
て
は
其
文
字
及
び
立
(
他
の
構
造
に
が
、
て
外
観
上
多
少
の
差
異
わ
リ
左
す
ろ
も
取
引
者
又
は
一
般
需
要
者
に
於
て
共
用
呼
よ
り
直
ち
に
他
り
商
探
在
聯
想
す
ろ
が
如
斗
、
場
合
に
が
、
て
商
品
の
混
同
島
生
ず
可
、
き
で
あ
ろ
ハ
昭
和
二
年
〔
す
〕
四
六
携
の
河
決
、
大
正
十
四
年
一
九
三
披
特
詐
局
指
決
〔
法
律
枠
制
間
二
四
七
七
境
一
三
頁
〕
)
と
し
て
府
ろ
、
之
畑
一
一
す
の
理
論
は
庇
ち
に
不
正
競
業
の
場
合
に
之
島
営
て
該
ろ
こ
と
与
得
ろ
は
勿
論
で
あ
ろ
。
n 
① 
商
阿
川
の
お
川
に
つ
き
同
趣
旨
の
列
決
が
大
森
院
の
列
決
例
に
多
数
あ
ら
は
れ
て
府
ろ
、
例
へ
ぼ
昭
和
三
年
ハ
す
ご
コ
二
六
脱
出
向
同
年
五
月
二
十
二
日
ハ
前
向
〉
、
昭
和
三
年
ハ
す
〉
一
二
五
競
同
年
三
月
二
十
九
日
八
法
律
材
開
二
八
五
七
挽
一
O
瓦
)
等
で
あ
り
、
此
外
に
特
汗
局
指
決
に
L
去
は
れ
て
居
ろ
、
例
へ
ぼ
大
正
十
四
年
大
一
一
説
一
法
律
税
問
二
四
六
九
按
九
頁
‘
大
正
十
同
年
二
O
八
段
八
法
律
祈
間
二
同
九
八
段
一
二
瓦
¥
大
正
十
三
年
ハ
抗
)
四
八
八
投
パ
法
律
相
州
間
二
四
八
六
披
一
六
頁
〉
〉
等
が
之
で
あ
ろ
u
第
四
、
上
惑
の
要
件
を
具
備
し
た
る
場
合
に
於
て
は
商
品
の
混
同
に
因
る
不
正
競
宇
が
成
立
す
る
も
商
品
際
宇
廿
件
、
他
の
表
示
は
氏
名
、
商
税
、
商
標
.
尚
口
聞
の
容
器
包
装
.
記
披
其
他
の
総
ゆ
る
も
の
を
含
む
を
以
て
各
場
合
に
関
す
る
問
題
は
上
述
の
如
く
間
単
純
に
之
を
論
ホ
ノ
る
事
在
得
な
い
、
殊
に
人
の
氏
名
が
商
品
冊
以
辛
を
構
成
す
る
場
合
に
於
て
然
り
と
す
る
、
査
し
各
人
に
つ
き
て
氏
名
棋
が
認
め
ら
る
』
と
否
と
に
拘
ら
宇
各
人
は
自
己
の
氏
名
を
法
律
上
事
賃
上
行
使
し
得
る
の
利
盆
を
有
し
、
斯
く
の
如
き
利
盆
は
之
を
保
護
す
る
の
必
要
あ
る
は
論
を
侠
に
.
ざ
る
所
で
あ
る
が
放
で
あ
る
。
然
し
此
場
合
に
於
て
も
自
己
の
取
扱
ふ
商
品
と
他
人
の
取
扱
ふ
商
品
と
が
同
一
又
は
同
種
に
局
す
る
限
り
、
其
者
は
取
引
業
者
と
し
て
既
に
他
人
の
商
品
が
自
己
と
同
一
氏
名
を
以
て
共
襟
字
と
し
而
も
其
他
人
が
自
己
と
同
一
の
氏
名
を
有
す
る
者
な
る
事
は
之
を
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ぎ
る
事
に
局
す
る
を
以
て
敢
て
自
己
の
氏
名
を
商
品
上
に
使
用
す
る
は
明
か
に
不
正
の
競
争
の
目
的
あ
る
も
の
と
翻
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
向
商
品
際
宇
非
、
他
の
表
示
方
法
な
り
と
も
商
標
法
、
寅
用
新
案
法
叉
は
意
匠
法
に
於
け
る
規
定
に
登
録
し
た
る
も
の
に
つ
き
で
は
乙
等
諸
法
律
の
定
む
る
保
護
及
び
民
法
第
七
O
九
傑
の
規
定
の
遁
用
を
受
け
不
正
競
争
と
し
て
は
論
ぜ
ら
れ
な
い
事
は
既
に
述
べ
た
る
所
に
し
て
(
不
正
競
争
法
第
六
一
保
〉
、
商
披
が
登
記
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
尚
法
第
二
十
傑
の
遁
用
を
受
く
可
き
で
あ
る
。
第
三
款
商
品
混
同
の
劫
以
来
商
品
の
混
同
に
困
る
不
正
競
争
を
匁
し
た
る
者
は
之
に
よ
り
て
生
じ
た
る
損
害
に
つ
い
て
は
賠
償
の
責
に
任
じ
、
被
害
者
よ
り
行
傍
差
止
の
請
求
を
受
く
る
〈
不
正
競
争
防
止
法
第
一
除
第
二
項
)
0
第
一
、
損
害
賠
償
不
正
競
争
に
よ
り
て
坐
宇
べ
き
損
害
は
被
害
者
の
喪
失
し
た
る
現
在
及
び
賂
・
米
の
損
失
な
る
は
明
白
尚
品
川
仙
川
に
困
る
不
正
競
争
た
論
ず
凶
Ji 
商
業
と
維
持
，44
.
、
日」ノ
な
る
も
其
損
失
の
測
定
の
標
準
は
不
法
行
鍔
に
於
け
る
場
合
の
如
く
明
確
に
非
ら
.
ざ
る
も
の
で
あ
る
、
然
し
管
業
上
の
競
争
関
係
の
結
果
生
宇
る
損
失
は
自
己
の
商
品
に
於
け
る
供
給
量
の
減
少
な
る
の
理
な
る
を
以
て
此
場
合
の
損
失
測
定
の
標
準
も
此
所
に
在
り
と
云
ひ
得
る
、
井
、
他
損
害
賠
償
の
範
囲
及
び
其
奴
カ
に
つ
き
で
は
民
法
第
七
百
九
傑
以
下
に
於
け
る
不
法
行
匁
の
理
論
に
準
じ
て
決
定
さ
る
可
き
で
あ
る
、
従
っ
て
被
用
者
が
使
用
者
の
た
め
に
商
品
混
同
や
録
し
た
る
場
合
に
於
て
は
民
法
第
七
百
十
五
傑
の
準
用
に
よ
り
て
使
用
者
が
其
責
に
任
じ
、
院
に
後
生
し
た
る
損
害
賠
償
請
求
棋
に
つ
き
で
は
胎
児
は
既
に
生
れ
た
る
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
、
民
法
第
七
二
一
傑
)
、
其
他
過
失
相
殺
、
損
害
賠
償
請
求
棋
の
消
滅
時
放
に
つ
き
て
も
民
法
第
七
百
二
十
二
傑
及
び
同
第
七
百
二
十
四
傑
の
規
定
が
準
用
さ
る
る
〈
詑
①
〉
0
註
① 
勝
本
氏
、
前
掲
一
八
瓦
尚
品
混
同
を
生
ぜ
し
め
た
る
者
は
他
人
と
同
一
一
叉
は
猿
似
の
商
品
探
辛
其
他
の
表
示
方
法
を
使
用
し
た
る
者
に
止
ま
ら
中
し
て
斯
く
の
如
き
商
品
擦
半
其
他
の
表
示
方
法
を
使
用
し
た
る
尚
品
の
販
頁
叉
は
販
貰
の
方
法
に
よ
ら
宇
し
て
商
品
の
配
布
を
録
し
た
る
者
も
亦
此
内
に
匂
合
さ
る
る
。
而
し
て
商
品
の
混
同
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
模
を
有
す
る
者
は
先
づ
第
一
に
商
品
保
辛
共
他
の
表
示
方
法
の
上
に
特
別
な
る
経
潰
的
利
盆
を
有
す
る
者
印
ち
商
品
保
辛
其
他
の
去
示
方
法
の
占
有
者
な
る
べ
一
き
こ
と
は
商
品
襟
辛
其
他
の
表
示
方
法
が
其
占
有
者
の
営
業
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
て
一
定
の
経
済
的
優
位
を
坐
宇
る
こ
と
よ
り
槻
て
明
白
で
あ
る
、
然
し
特
定
の
い
向
日
間
際
半
文
他
の
表
示
方
法
の
附
加
さ
れ
た
る
尚
口
聞
を
版
貢
又
は
披
布
す
る
者
も
亦
其
混
同
に
よ
り
て
経
済
的
利
盆
を
喪
失
す
る
事
は
商
品
標
章
其
他
の
表
示
方
法
が
現
貨
に
利
用
さ
る
』
こ
と
に
よ
り
て
一
定
の
交
易
的
奴
力
4
2
g
r
a
m
o
E認
を
主
、
管
業
に
生
ホ
ノ
可
き
を
以
て
此
の
如
、
き
者
も
亦
損
害
賠
償
請
求
植
を
有
す
る
こ
と
を
得
る
者
な
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
註
①
い
0
江主
① 
損
害
賠
償
請
求
挫
た
布
し
得
ろ
者
は
一
般
に
損
害
在
家
り
れ
ろ
同
一
又
は
類
似
の
向
日
間
の
製
治
者
又
は
収
資
な
リ
と
対
す
は
(
防
本
氏
、
前
お
同
底
〉
此
揚
合
に
於
て
は
本
文
に
於
げ
ろ
が
如
く
詐
す
べ
き
で
あ
ろ
Q
初
泡
訟
に
が
、
て
は
他
人
の
氏
名
、
商
披
主
(
他
皆
柴
又
は
企
業
若
く
は
印
刷
物
に
於
げ
ろ
特
別
の
表
示
岳
、
品
川
ぜ
し
め
れ
ろ
揚
合
に
於
て
は
其
他
人
に
よ
リ
行
民
主
止
の
請
求
た
局
し
得
ろ
旨
た
定
め
ハ
同
図
不
正
談
業
防
止
法
第
十
六
伐
第
一
項
¥
利
加
者
が
お
用
に
よ
リ
て
お
同
ル
生
ず
ろ
事
島
知
り
士
ろ
揚
合
又
は
知
ら
ざ
ろ
可
か
ら
さ
ろ
拐
合
に
於
て
は
其
者
口
損
山
中
山
踏
似
の
義
務
た
負
ふ
も
の
と
定
め
丈
居
る
ハ
同
第
二
項
)
、
之
濁
謡
訟
に
於
て
は
商
品
の
担
M
に
つ
き
て
は
競
業
目
的
た
必
裂
と
ぜ
き
あ
が
故
に
生
じ
士
ろ
結
呆
で
あ
ろ
。
第
二
、
行
局
川
北
一
五
止
請
求
棋
の
護
坐
尚
ロ
聞
の
混
同
あ
り
た
る
場
合
に
於
て
加
害
者
に
損
害
の
賠
償
を
銭
さ
し
む
る
も
其
航
態
を
排
除
す
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
被
害
者
の
救
済
は
完
全
に
な
さ
れ
ざ
る
の
み
な
ら
歩
不
正
競
宇
の
防
止
の
目
的
を
還
す
る
事
を
得
な
い
、
放
に
不
正
競
宇
防
止
法
に
於
て
は
裁
判
所
は
被
害
者
の
請
求
に
よ
り
損
害
賠
償
に
代
へ
叉
は
損
害
賠
償
と
共
に
行
匁
の
差
止
を
命
守
る
事
を
得
る
旨
を
定
め
て
居
る
ハ
同
法
第
二
院
第
二
項
ν
、
而
し
て
向
日
山
科
同
に
因
ろ
不
正
競
争
た
論
ず
[JL¥ 
七
商
業
と
経
済
E
八
同
法
に
於
て
は
「
前
項
の
行
鍔
を
錯
し
た
る
者
に
針
し
て
は
」
と
規
定
す
る
を
以
て
商
品
の
混
同
が
成
立
せ
る
場
合
に
於
て
の
み
此
請
求
艇
が
後
生
す
る
、
但
し
現
買
に
損
害
を
生
C
た
り
や
否
や
は
之
を
問
は
宇
、
草
に
商
品
の
混
同
が
将
来
継
続
す
べ
き
危
険
存
す
る
を
以
て
足
り
る
〈
詰
①
〉
O
詰
①
脚
本
氏
前
掲
同
庭
、
既
に
説
明
ぜ
ろ
如
く
濁
活
不
正
競
業
防
止
法
第
十
六
候
に
於
て
は
行
局
去
止
請
求
椛
は
行
局
者
に
故
定
過
失
な
告
場
合
に
於
〈
も
成
立
し
符
べ
、
す
こ
と
』
し
て
肘
ろ
、
蓋
し
濁
活
法
に
が
、
て
は
商
品
の
協
同
は
純
客
観
的
版
惑
に
し
て
混
向
島
生
ず
可
会
危
険
あ
ろ
場
合
に
は
行
局
者
の
主
観
的
要
件
の
有
無
に
拘
ら
?
不
正
競
争
士
ろ
も
の
と
鴻
す
が
故
で
あ
ろ
、
英
米
訟
に
於
て
も
後
越
す
ろ
如
く
損
害
賠
償
請
求
様
及
ぴ
行
潟
差
止
請
求
控
主
zzag
の
後
生
に
は
名
義
上
の
損
害
あ
あ
岳
以
て
足
ろ
も
の
と
し
て
日
出
ろ
。
(
九
、
二
一
.
三
、
稿
了
〉
i且
言己
本
稿
作
成
後
昭
和
十
年
一
月
一
日
よ
り
不
正
競
争
防
止
法
は
究
組
ぜ
ら
れ
れ
》
